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ABSTRAK 
Pemilihan Presiden 2019 merupakan bagian dari sejarah diadakannya 
pemilu serentak di Indonesia. Pemilihan ini tidak hanya memilih Presiden dan 
Wakil Presiden saja, melainkan juga memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
Pemilihan Presiden 2019 kemudian menjadi fenomena baru bagi proses 
demokrasi di Indonesia. Selama kampanye pemilihan presiden 2019 berlangsung, 
terdapat berbagai macam konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan politik 
antara kubu petahana dan oposisi, yaitu Jokowi dan Prabowo. Konflik tersebut 
memberikan dampak negatif yang cukup signifikan pada masyarakat di Indonesia, 
sehingga banyak masyarakat lelah dan frustasi terhadap kontestasi politik yang 
ada selama kampanye pemilihan presiden 2019 tersebut berlangsung.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif dengan 
metode analisis tanda Roland Barthes. Pembacaan tanda-tanda tersebut dibagi 
menjadi tiga tahap, yaitu denotatif, konotatif dan mitos.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara denotatif, komikus 
Poliklitik lebih dominan memasukan elemen komik dari sisi warna, balon kata, 
dan caption dalam menggambarkan tanda. Secara konotatif, isu yang diangkat 
oleh komikus melalui warna, balon kata, dan caption menyimpulkan bahwa 
komikus ingin merepresentasikan sebuah kritik dari komikus sendiri terhadap isu-
isu yang terjadi selama masa kampanye pemilihan presiden 2019 berlangsung. 
Dengan ditemukannya isu berdasarkan tanda konotatif, maka muncul mitos dan 
ideologi yang mewakili mengapa tanda-tanda dalam komik strip ini terbentuk. 
Mitos dan ideologi tersebut yang ditemukan menyimpulkan bahwa konflik-
konflik selama masa kampanye pemilihan presiden 2019 terjadi karena 
masyarakat tidak menyadari tentang adanya politik kepentingan di dalamnya. 
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